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論 文 内 容 の 要 旨
本論文の構成は以下の通りである。
第一章：はじめに
第二章：ショーペンハウアー哲学の概観　― 倫理学への導入 ―
第三章：先行研究の考察 ― 認識論と倫理学 ―
第四章：共苦における自他の「区別」と「同一化」
第五章：自他の超越論的考察 I　― 身体論による「一般的他」の基礎づけ ―
第六章：自他の超越論的考察Ⅱ ―  プラトン的イデアによる「個別的他」の基礎づけ　―
第七章：結論
末尾に参考文献表、日本及び海外のショーペンハウアー文献参考資料が収録される
第一章
　ショーペンハウアーの理論哲学において他者は認識主観に対する客観、すなわち間接的な表象であり、自
己と同等の存在のステータスを持つことはない。他者は幻影のようなものである。しかしショーペンハウアー
の共苦の倫理学は、他者を自己と限りなく近い存在として扱い、他者の苦しみを自己の苦しみと同等のもの
と見なす。この一見矛盾するような事態において、人はどのようにして他者の苦しみを自己の苦しみのよう
に受け止めることができるのか、という問いが不可避となる。それは一方で他者と競争対立しながら自己の
目標を追求しつつ、他方で他者との共感を求めるというジレンマを生きる現代人の悩みを先取りするような
問いであった。本論文第一章はこのようなショーペンハウアー倫理学独自のアプローチを、ショーペンハウ
アーが育った9世紀初頭の思想状況、ことにカント哲学とドイツ観念論、およびその反対者たちの論争を踏
まえつつ、論文のテーマ、方法、構成などを提示する。
第二章
　第二章では、理論哲学と実践哲学とを統一的に捉える方法論的枠組みであるショーペンハウアーの超越論
哲学を、カントやドイツ観念論の思想家と関連づけ、また彼らとの差異を際立たせることによって明らかに
している。超越論哲学の立場は、人やものの「存在」を、日常的な（すでに自明なものと考えられた）実体
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という意味ではなく、「表象存在」と理解していることを確認する。これはカントの超越論哲学から引き継
がれたショーペンハウアーの基本姿勢である。このような哲学史的背景にも配慮するならば、ショーペンハ
ウアーの共苦論は、すでに確立してしまっている確固とした存在者（実体）相互の関係から出発するのでは
なく、そのような存在者の表象としての存在とその相互性とが初めて基礎づけられ、成立するような超越論
哲学的な問題次元から考察されるべきである、と結論づける。
第三章
　前章における本論文の研究方法に関する考察の後に、本章では、ショーペンハウアー倫理学に関する日本
および諸外国における800点におよぶ先行研究論文・書籍が検討され、そのうち重要なものについては詳細
な評価がされている。これらの評価を通じて林氏は、先行研究の大多数が、ショーペンハウアー哲学の超越
論哲学的基盤を詳説する『根拠律』論文（83）をほとんど考慮することがないままに、常識的実在論の思
考枠にとどまり、そのために倫理学の哲学的基礎づけが十分になされてこなかったことを、ことにプラトン
的イデアと物自体の問題に即して示す。これに対し、超越論哲学的な問題地平から倫理学にアプローチを試
みる最近の研究動向を紹介し、それらを肯定的に評価し発展させつつ、ショーペンハウアー倫理学の中心テー
マである共苦の問題を、超越論哲学の視座において考察するという本論文の意図を明示し、研究の独自性を
強調している。
第四章
　第三章で述べられた論文の意図に沿って、第四章では倫理学の超越論哲学的基礎づけおよびその帰結とし
ての共苦の倫理学の再構成が行われる。ショーペンハウアーの全著作の引用参照に依拠しつつ、本章前半部
分においては、ショーペンハウアー共苦倫理学の根幹となる真の道徳的価値がエゴイズムからの解放である
という点を詳説する。そして後半部分においては、エゴイズムにとらわれた状態における自己と他者、エゴ
イズムから解放された共苦の状態における自己と他者の関係の捉え方の違いを論じる。共苦とは、「自己と
他者との違いを意識しつつ、他者の苦しみを他者において感じ」、自他が同一化している状態であると説か
れる。この自他の同一性の事態を林氏は、ショーペンハウアーによるカッシーナの共苦論の批判を手がかり
に、経験的な次元 ― そこでは同一化は結局錯覚でしかない、という結論に至る ― ではなく、超越論的な
次元の問題として論ずべきであると結論づけている。
第五章
　前章において要請された、他者性の超越論的な基礎づけが行われる。すなわち、意識の根本形式であり、
表象存在の本質でもある「主観にとっての表象存在」から形式的な他者性一般の基礎づけが遂行される。ま
たこの他者性の意識内容が、時間的継起において成立する意志の情動（自らの苦の経験）と空間的同時存在
が要請する数多性（他者の苦の経験）とを媒介する身体概念の解明を通して明らかにされる。
第六章
　第五章において、他者性一般が形式的に基礎づけられたのを受けて、第六章では、プラトン的イデア論を
軸として「個別的な他」を基礎付ける。プラトン的イデアはそれ自身意志の自発性（構想力）によって形成
された普遍的表象であるが、個別的表象の具体的な形態を先取しつつアイデンティファイする働きを有して
いる。その意味においてプラトン的イデアは、純粋認識主観（意志）に対応する最も根源的な表象、ものの
原型と呼ばれる。このプラトン的イデアによって、他者性や他者の苦しみは自己のア･プリオリな意識の構
造のうちに具体的な形を伴って先取されている。それ故に経験の可能性の制約を問う超越論哲学的なレベル
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においては、他者性は自我性と同等のステータスをもつのとして意識されており、他者の表象があとから自
己意識の構造の中に入り込むものではない。
第七章
　論文全体のまとめ。
　本論文は、最近のショーペンハウアー研究の成果である超越論哲学的方法論をその共苦論に適用し、その
方法を徹底させつつ、「『他』を『いまひとつの我』として位置づけることは、このような超越論的次元、す
なわち自己意識の統一性においてのみ可能である」（p.03）という独創的な結論を導き出している。
論 文 審 査 結 果 の 要 旨
　06年１月3日（土）の学位申請論文公聴会に続いて、口頭試問を行った。
公聴会
　公聴会においては、ショーペンハウアー哲学の思想史的立ち位置について、活発な議論があった。近代社
会が共同体の解体とともに個人が意欲や行為の主体になったことにより、個人の意欲や行動の向けられる他
者への対等な関係が失われ、集団（共同体）維持に困難が伴うようになりつつある、といった現代特有の共
同体崩壊の経験とショーペンハウアー哲学との対応関係が確認された。
口頭試問
a. 各章毎の評価
　口頭試問においては、論文の主要問題について立ち入った質疑応答が行われた。
　第一章において、論文のテーマ、研究方法、構成などが説明されたあと、第二章では本論文の基本的なス
タンスとともに、論文の意図（仮説）が提示される。カント哲学およびその周辺で議論された、現象（表象
としての世界）の経験的実在性と超越論的観念性という二つの概念に即して、日常的経験の思考枠を絶対自
明のものとする従来の解釈に代わって、これを経験の可能性の制約を問う超越論哲学的な視座と重ね合わせ
る最近のショーペンハウアー解釈の概要を叙述し、その延長線上にショーペンハウアー倫理学の要ともなる
共苦論を位置づけることによって、ショーペンハウアー哲学全体の整合的解釈が可能になることが主張され
る。
　第三章の、ショーペンハウアー倫理学に関する先行研究の紹介は、第二次世界大戦後に国内外で発表され
たショーペンハウアー関連の先行研究をほぼ網羅し、それぞれのテーマおよび立場毎の特徴を明示したもの
であり、本論文にとっては補助的な位置を占める章でありながら、現代のショーペンハウアー研究にとって
は貴重な資料的意味を持つものとして評価できる。また先行研究の評価を通して、ショーペンハウアー倫理
学研究史における林氏のアプローチの意義を明確にすることにより、論文における先行研究評価の位置づけ
もおのずから明らかである。
　ただし、それらの資料の提示（p.48f）については、多数の著者名を本文に列挙することによる読みづら
さなど、記述方法に改善の余地がある。
　これまでの準備的考察に続き、第四章からが本論文の主要部分となる。ことに五章、六章は意識の統一を
前提とする超越論哲学的視座から他者性を基礎づける本論文の中核を形成している。
　第五章では意識の根本形式であり、表象存在の本質でもある「主観にとっての表象存在」から形式的な他
者性の基礎づけが遂行される。更に、この他者性が、意識の時間的継起において成立する意志の情動（自ら
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の苦の経験）と空間的同時存在が要請する数多性（他者の苦の経験）とを媒介する身体概念の解明を通して
明らかにされる。すなわち意識の時間的継起の側から見た身体は超越論的な意志の客観化としての直接的客
観であり、空間的諸対象の同時性に対しては座標系原点の役割を担う。空間的同時性の側から見た身体は、
それ自身が直接的客観に対する間接的客観として、身体以外の一般的他としての間接的客観と親和性を持つ。
　第六章では「純粋認識主観」に対する「他者および他者の苦のプラトン的イデア」の実質的具体的相関関
係が示された。このような相関関係は、「充足根拠律」の根本形式「表象は＜主観にとっての客観＞である
という法則」に対応するものであり、最終的にこの形式において自他の同一性の超越論的な理解が可能とな
る。倫理学の「共苦」において、自他は経験的に区別されていながらも、超越論哲学の次元、すなわち自己
意識の統一性の次元によって同一であるように語ることが可能なのであり、経験的生活において展開される
エゴイズムと同時に、共感への憧憬が人間の意識構造に属することが超越論哲学的に示された。このような
ショーペンハウアー共苦論の解釈は、一定の目的連関の下で他者を自己の目的実現のための都合のよい手段
と位置づけがちな現代に対して反省を求め、あるいは思考の転換をうながすものとなるかも知れない。
b. 全般的な評価
　一次文献（著作）の綿密な読み込みのうえに、最新の研究成果を踏まえ、それらの議論を更に発展させる
ことによって、これまで異質のレベルの問題としてほとんど切り離されて論じられてきた理論哲学と倫理学
という二つの領域を、超越論哲学的な視座から媒介統合して整合的な解釈を提示した。
　その骨子となる議論が、（カント哲学の表現を用いるなら）表象の構造と身体概念の解明に基づく形式的
他者性の演繹と、プラトン的イデアの思想に依拠した他者性の実質的具体的演繹、と呼べるものであり、そ
のオリジナリティーは大いに評価すべきである。
　林氏はこのように本博士論文において、ショーペンハウアー倫理学の独創的な解釈枠を提示したものの、
本論文においてはテーマが共苦および隣接する問題領域に限られており、それ以外の多様な倫理学的テーマ
には触れられていない。今後の研究が期待される。
　また、審査員のひとりから投げかけられた、「時間的継起において経験される意志の情動としての苦のか
たちが、空間的形象であるプラトン的イデアによってどのように先取されるのか」という質問に対し、林氏は、
時間芸術である音楽が複数の聴衆によって共感される例を挙げながら「苦のプラトン的イデア（苦の標準直
観）」の特徴を説明した。この説明には審査員一同関心を惹かれた。このような視点は、ショーペンハウアー
の共苦論に対する貢献であるにとどまらず、ショーペンハウアーの倫理学と芸術論との関係についても重要
な示唆をあたえる可能性がある。よって審査委員会としては、博士論文の公刊前にもし可能なら、上述の苦
のプラトン的イデアに関する応答内容を、博士論文に補足的に組み入れることを林氏に推奨した。
　林氏の研究は、多くの先行研究やショーペンハウアー自身の一次文献の精査によって裏付けられた確かな
問題理解とともに、研究の独自性と独創性とによって、現代ショーペンハウアー研究最先端のテーマに挑戦
していることが認められる。同氏の研究は国際学会においても評価され、マインツ大学ショーペンハウアー
研究所客員研究員としての招聘を受け、今年より二年間関西学院ランバス留学が認められた。ドイツの研究
者たちとの活発な交流を通し、独自のショーペンハウアー研究と現代哲学の重要課題との接点およびショー
ペンハウアー哲学の現代的意義に関する研究を深め、更なる成果を上げることが期待される。
　以上より、06年１月3日の公聴会、および口頭試問の試験結果に基づき、審査委員は全会一致で、本論
文提出者林由貴子氏が博士（学術）甲号を受けるに値するものと認める。
